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(L’infant	múltiple),	Vénus	Khoury-Ghata	(La maîtresse du notable, “L’amant	del	notable”),	







































































































les	paraules,	i	n’extrau	«degustacions	subtils».	El plaer del text	suposa	així	una	relació	
íntima	entre	la	corporeïtat	i	l’erotisme.











































pertinença	perduda»	(Farhoud,	2001:	195).	Vénus	Khoury-Ghata	retrata	en	7 pierres pour 
la femme	adultère (“7	pedres	per	a	la	dona	adúltera”),	de	2007,	dones	amb	un	destí	tràgic	











femmes avec leur	amour (“Les	dones	amb	el	seu	amor”)	deixa	veure	el	tedi	que	pateixen	
les	dones	causat	per	la	tradició	malgrat	que	formen	amb	la	seua	parella	una	relació	a	la	
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